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#LINICAL  EFFECT  OF  PREOPERATIVE  STATINS  TREATMENT  ON 
CORONARY ARTERY BYPASS GRAFT
)NTRODUCTION  3TATIN  TREATMENT  DIMINISHES  AD
VERSE CARDIAC EVENTS BOTH IN PRIMARY AND SECOND
ARY PREVENTION AND ALSO AFTER PERCUTANEOUS CORO
NARY INTERVENTION
/BJECTIVE 4O STUDY IF PREOPERATIVE STATIN TREAT
MENT IS ASSOCIATED WITH ANY CLINICAL ADVANTAGE AF
TER CORONARY ARTERY SURGERY
-ETHODS  7E  ENROLLED    CONSECUTIVE  PA
TIENTS  WITH  CORONARY  ARTERY  DISEASE  SCHEDULED 
FOR ELECTIVE CORONARY ARTERY  SURGERY #OMBINED 
PROCEDURES  WERE  EXCLUDED  0REOPERATIVE  TREAT
MENT  AND  THE  CLINICAL  BASELINE  CHARACTERISTICS 
WERE RECORDED IN ALL PATIENTS AT INCLUSION #ARDIAC 
DEATH AND ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION !-)	 WERE 
RECORDED DURING THE FIRST  DAYS
2ESULTS  3IXTY  ONE  PATIENTS  	  WERE  ON 
PREOPERATIVE STATIN TREATMENT VS  	 WHO 
WERE NOT 4HERE WERE NO DIFFERENCES AT BASELINE 
LEVEL BETWEEN BOTH GROUPS 4HERE WAS ONE CAR
DIAC DEATH AT  DAYS 	 IN THE STATINTREAT
MENT  GROUP  VS  FIVE  DEATHS  	  IN  THE  NO
STATIN  GROUP  P    	  !CUTE  MYOCARDIAL 
INFARCTION  PRESENTED  IN  FOUR  	  VS  EIGHT 
	 P  	 4HE PRIMARY COMBINED CAR
DIAC  ENDPOINT  MADE  OF  CARDIAC  DEATH  OR !-) 
OCCURRED  IN  FIVE  	  VS    	  P   
	  )N  A  MULTIVARIATE  MODEL  PREOPERATIVE 
STATIN TREATMENT REMAINED AN INDEPENDENT PRE
DICTOR  P      ODDS  RATIO  ;/2=  	  OF  CAR
DIAC DEATH OR !-) DURING THE FIRST  DAYS AFTER 
SURGERY
)NTRODUCCIØN %L USO DE ESTATINAS SE ASOCIA A UNA 
REDUCCIØN DE ACCIDENTES CORONARIOS EN PREVENCIØN 
PRIMARIA  Y  SECUNDARIA  Y  DESPUÏS  DE  ANGIOPLASTIA 
PRIMARIA
/BJETIVO )NVESTIGAR SI EL EMPLEO DE ESTATINAS EN 
PACIENTES SOMETIDOS A CIRUGÓA DE REVASCULARIZACIØN 
CORONARIA #2#	 SE ASOCIA A BENEFICIO CLÓNICO
-ÏTODOS 3E INCLUYERON  PACIENTES CONSECU
TIVOS  CON ENFERMEDAD CORONARIA PARA #2# ELEC
TIVA Y AISLADA %N EL MOMENTO DE  LA  INCLUSIØN  SE 
REGISTRØ EL TRATAMIENTO PREOPERATORIO Y LAS VARIA
BLES CLÓNICAS BASALES %N EL SEGUIMIENTO SE REGISTRØ 
LA  APARICIØN  DE MUERTE  DE  ORIGEN  CARDÓACO  E  IN
FARTO AGUDO DE MIOCARDIO )!-	 EN LOS PRIMEROS 
 DÓAS
2ESULTADOS  2ECIBÓAN  ESTATINAS    PACIENTES 
	  FRENTE A   	 QUE NO  LAS  RECIBÓAN .O 
SE ENCONTRARON DIFERENCIAS SIGNIFICATIVAS ENTRE AM
BAS POBLACIONES  RESPECTO A  LAS  CARACTERÓSTICAS BA
SALES  !  LOS    DÓAS  SE  PRODUJO  UNA  MUERTE 
CARDÓACA 	 EN EL GRUPO QUE RECIBIØ ESTATINAS 
FRENTE A CINCO 	 EN EL GRUPO QUE NO  LAS RE
CIBÓAN P  	 EL )!- OCURRIØ EN CUATRO 	 
FRENTE A   	  P  	 Y EL  RESULTADO COM
PUESTO DE MUERTE CARDÓACA O )!- OCURRIØ EN CINCO 
	 FRENTE A  	 P  	 %N UN MO
DELO  MULTIVARIADO  EL  TRATAMIENTO  PREOPERATORIO 
CON ESTATINAS SE MANTUVO COMO UN FACTOR INDEPEN
DIENTE  DE  PREDICCIØN  P      ODDS  RATIO  ;/2= 
	 DE  LA APARICIØN DE MUERTE DE CAUSA CARDÓACA 
O )!- DURANTE LOS PRIMEROS  DÓAS DESPUÏS DE LA 
INTERVENCIØN
#ONCLUSIØN %L TRATAMIENTO PREVIO CON ESTATINAS 
SE ASOCIA DE FORMA SIGNIFICATIVA E INDEPENDIENTE A 
#ORRESPONDENCIA 
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PREOPERATORIO CON ESTATINAS 
SOBRE LOS RESULTADOS  
DE LA CIRUGÓA CORONARIA
2ECIBIDO  JUNIO  
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,OS ESTUDIOS DE PREVENCIØN SECUNDARIA CON INHIBIDO
RES DE HIDROXIMETILGLUTARIL COENZIMA ! REDUCTASA O ESTA
TINAS  HAN  MOSTRADO  UNA  REDUCCIØN  DEL    EN 
ACCIDENTES  CARDIOVASCULARES  ISQUÏMICOS  A  LARGO  PLAZO 
%N  LOS  PACIENTES  CON  UNA  LESIØN  VASCULAR  AGUDA  COMO 
AQUELLOS  QUE  PRESENTAN  SÓNDROMES  CORONARIOS  AGUDOS 
3#!	 O AQUELLOS QUE SON TRATADOS CON ANGIOPLASTIA CO
RONARIA  TRANSLUMINAL  PERCUTÈNEA  !#40	  ESTUDIOS  PRE
VIOS  HAN  SE×ALADO  UNA  REDUCCIØN  EN  EL  NÞMERO  DE 
MUERTES Y DE EPISODIOS ISQUÏMICOS CUANDO ESTOS PACIEN
TES RECIBEN ESTATINAS %STE EFECTO ES MAYOR SI LOS PACIEN
TES  TOMABAN  LAS  ESTATINAS  ANTES  DEL  3#!  O  DE  LA 
!#40  %STE  BENEFICIO  PRECOZ  SE  HA  RELACIONADO  CON 
MECANISMOS  INDEPENDIENTES  DE  LA  DISMINUCIØN  DE  LAS 
CONCENTRACIONES  DE  LÓPIDOS  POR  EJEMPLO  EFECTOS  ANTI
TROMBØTICOS  Y  ANTIINFLAMATORIOS  ,A  REDUCCIØN  DE  LOS 
EPISODIOS CARDÓACOS ADVERSOS SE PRODUCE PRINCIPALMENTE 
EN PACIENTES  CON  CONCENTRACIONES  ELEVADAS  DE  LOS MAR
CADORES DE INFLAMACIØN PROTEÓNA # REACTIVA ;0#2=	
,A CIRUGÓA DE REVASCULARIZACIØN CORONARIA SE REALIZA EN 
UNA POBLACIØN CON UN GRAN RIESGO DE SUFRIR COMPLICACIO
NES CARDÓACAS Y SE RELACIONA CON UNA IMPORTANTE RESPUES
TA  INFLAMATORIA  Y  FENØMENOS  DE  ISQUEMIAREPERFUSIØN 
5N TRATAMIENTO AGRESIVO PARA DISMINUIR LOS VALORES DE LÓ
PIDOS  DESPUÏS  DE  CIRUGÓA  DE  REVASCULARIZACIØN  CORONARIA 
SE ASOCIA CON UNA DISMINUCIØN A LARGO PLAZO DE EPISODIOS 
ISQUÏMICOS  SIN  EMBARGO  NO  SE  HA  ESTABLECIDO  SI  EL 
TRATAMIENTO  PREOPERATORIO  CON  ESTATINAS  CONSIGUE  ALGÞN 
BENEFICIO CLÓNICO A CORTO PLAZO
%STE ESTUDIO TRATA DE INVESTIGAR LA ASOCIACIØN ENTRE EL 
TRATAMIENTO PREOPERATORIO CON ESTATINAS Y LA PRESENCIA DE 
COMPLICACIONES CARDÓACAS PRECOCES DESPUÏS DE UNA INTER
VENCIØN QUIRÞRGICA DE REVASCULARIZACIØN CORONARIA
-²4/$/3
0ACIENTES Y DISE×O DEL ESTUDIO
%NTRE  ENERO DE  Y DICIEMBRE DE   INICIAMOS 
UN  ESTUDIO  PROSPECTIVO  EN  EL  QUE  SE  INCLUYERON    PA
CIENTES A QUIENES SE LES HABÓA PRACTICADO CIRUGÓA CORONARIA 
ELECTIVA Y AISLADA EN EL (OSPITAL 5NIVERSITARIO 6IRGEN DE 
LA !RRIXACA EN -URCIA 3E EXCLUYERON DEL ESTUDIO AQUELLOS 
PACIENTES CON INTERVENCIONES PREVIAS OPERADOS DE URGEN
CIA MEDIANTE PROCEDIMIENTOS COMBINADOS CIRUGÓA CORO
NARIA Y VALVULAR O  REACCIØN DE ANEURISMAS VENTRICULARES 
ETC	 PACIENTES EN  TRATAMIENTO ESTEROIDEO O AQUELLOS CON 
ENFERMEDADES INFLAMATORIAS SISTÏMICAS 4ODAS LAS CARACTE
RÓSTICAS  BASALES  TRATAMIENTO MÏDICO  PREVIO  DETALLES  DEL 
PROCEDIMIENTO QUIRÞRGICO Y EL RESULTADO SE REGISTRARON DE 
MANERA PROSPECTIVA ,OS VALORES BASALES DE CREATININA SU
PERIORES A  MGDL SE CONSIDERARON  INSUFICIENCIA  RENAL 
3I EL PACIENTE PRESENTABA SINTOMATOLOGÓA DE CLAUDICACIØN 
INTERMITENTE  ALGÞN  ACCIDENTE  CEREBROVASCULAR  PREVIO  O 
ANEURISMAS  DE  CUALQUIER  LOCALIZACIØN  SE  CONSIDERØ  QUE 
PADECÓA UNA ENFERMEDAD VASCULAR
,OS  PACIENTES  SE  ESTRATIFICARON  DE  ACUERDO  CON  LA 
TOMA PREOPERATORIA DE ESTATINAS !NTES DE LA INTERVENCIØN 
SE  EXTRAJO  UNA  MUESTRA  DE  SANGRE  PARA  CUANTIFICAR  LOS 
PARÈMETROS LIPÓDICOS COLESTEROL TOTAL COLESTEROL UNIDO A 
LAS  LIPOPROTEÓNAS DE ALTA DENSIDAD ;($,= A  LAS DE BAJA 
DENSIDAD ;,$,= Y TRIGLICÏRIDOS	 LA 0#2 Y LA INTERLEUCI
NA  ),	 COMO MARCADORES DE INFLAMACIØN Y LA TROPO
NINA 4 4N4	 COMO MARCADOR DE ISQUEMIA CARDÓACA ,A 
MUERTE POR CAUSAS CARDÓACAS LA PRESENCIA DE INFARTO AGU
DO  DE  MIOCARDIO  ;)!-=  PERIOPERATORIO  DE  FIBRILACIØN 
AURICULAR  DE  ARRITMIAS  VENTRICULARES  Y  FRACASO  CARDÓACO 
POTOPERATORIO SE RECOGIØ DE FORMA PROSPECTIVA DURANTE LA 
HOSPITALIZACIØN Y A LOS  DÓAS %L RESULTADO PRIMARIO QUE 
SE ANALIZØ FUE EL COMPUESTO DE MUERTE YO )!- OCURRI
DOS DURANTE LA CIRUGÓA O DURANTE LOS PRIMEROS  DÓAS ,A 
MUERTE DE ORIGEN CARDÓACO SE DEFINIØ COMO SECUNDARIA A 
ASISTOLIA  FIBRILACIØN  VENTRICULAR  FRACASO  CARDÓACO  O 
MUERTE SÞBITA 0ARA EL )!- SE REQUERÓA UNA ELEVACIØN DE 
LA  ISOENZIMA -" DE  LA  CREATINCINASA  #0+-"	  CINCO 
VECES O MÈS POR ENCIMA DEL VALOR NORMAL O QUE  REPRE
SENTE MÈS DEL  DE LA #0+ TOTAL Y LA IDENTIFICACIØN DE 
NUEVAS ONDAS 1 EN ELECTROCARDIOGRAMA ;%#'= POSTOPE
RATORIO  3E  SIGUIERON  LOS  CRITERIOS  DE  -INNESOTA  PARA 
IDENTIFICAR ONDAS 1 PATOLØGICAS
,!"/2!4/2)/
)NMEDIATAMENTE  ANTES  DE  LA  OPERACIØN  SE  TOMARON 
MUESTRAS DE SANGRE PERIFÏRICA EN TUBOS CON %$4! PARA 

UN MENOR RIESGO DE )!- O MUERTE DE ORIGEN CAR
DÓACO EN PACIENTES SOMETIDOS A #2#
0ALABRAS  CLAVE  %STATINAS  #IRUGÓA  CORONARIA 
)NFARTO AGUDO DE MIOCARDIO
#ONCLUSION 0REOPERATIVE  STATINTREATMENT WAS 
SIGNIFICATIVE  AND  INDEPENDENTLY  ASSOCIATED  WITH 
LESS RISK OF !-) OR CARDIATH DEATH IN PATIENTS WHO 
UNDERWENT CORONARY ARTERY BYPASS GRAFTING
+EY  WORDS  3TATINS  #ORONARY  SURGERY  !CUTE 
MYOCARDIAL INFARCTION
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CUANTIFICAR  LA 0#2  ), 4N4 #0+ Y #0+-" Y NI
VELES  PLASMÈTICOS  DE  LÓPIDOS ,AS MUESTRAS  DE  PLASMA 
SE ALMACENARON A n # Y SE ANALIZARON CONJUNTAMEN
TE AL FINAL DEL ESTUDIO 3E EXTRAJERON MUESTRAS DE SANGRE 
PARA MEDIDA DE #0+ #0+-" Y 4N4 A LAS   Y 
 HORAS DESPUÏS DE FINALIZAR LA CIRUGÓA DE REVASCULARI
ZACIØN CORONARIA
!NÈLISIS ESTADÓSTICO
,AS  VARIABLES  CONTINUAS  CON  DISTRIBUCIØN  NORMAL 
SE EXPRESAN COMO MEDIA  DESVIACIØN ESTÈNDAR $%	 
Y  SE  COMPARAN  CON  EL  TEST  DE  LA  T  DE  3TUDENT  LAS 
VARIABLES  CON  DISTRIBUCIØN  NO  NORMAL  SE  PRESENTAN 
COMO MEDIA Y PERCENTILES Y SE COMPARAN CON LA PRUE
BA DE  LA 5 DE -ANN7HITNEY ,AS VARIABLES CATEGØ
RICAS  SE MUESTRAN  COMO  FRECUENCIAS Y PORCENTAJES Y 
SE COMPARAN CON EL TEST EXACTO DE &ISHER O LA JI CUA
DRADO  %L  ANÈLISIS  DE  REGRESIØN  LOGÓSTICA  SE  REALIZØ 
PARA  DETERMINAR  PREDICTORES  DE  EPISODIOS  ADVERSOS 
PARA  CADA  FACTOR  DE  RIESGO  CONOCIDO  O  POTENCIAL  %L 
ANÈLISIS DE REGRESIØN LOGÓSTICA MULTIVARIADO SE UTILIZØ 
PARA  VALORAR  ASOCIACIONES  INDEPENDIENTES  INCLUYEN
DO  FACTORES  SIGNIFICATIVOS  O  CERCANOS  A  LA  SIGNIFICA
CIØN P  	 EN EL ANÈLISIS UNIVARIADO %L ANÈLISIS 
ESTADÓSTICO SE REALIZØ CON EL SOFTWARE 3033  PARA 
7INDOWS 3033 )NC #HICAGO )LLINOIS	 5N VALOR DE 
P   SE CONSIDERØ ESTADÓSTICAMENTE SIGNIFICATIVO
#ARACTERÓSTICAS DE LOS PACIENTES
,OS  PACIENTES  TRATADOS  CON  ESTATINAS  FUERON   
	 (ABÓAN  RECIBIDO  ESTATINAS  COMO MÓNIMO  DU
RANTE  DÓAS  ANTES DE  LA  INTERVENCIØN  MEDIA DE  
DÓAS    DÓAS	  %L    DE  ESTOS    PACIENTES 
RECIBIERON ATORVASTATINA EL  PRAVASTATINA EL  
SINVASTATINA  Y  EL    LOVASTATINA  ,A  MAYORÓA  DE 
ELLOS 	 RECIBIERON UNA DOSIS INTERMEDIA DE ESTA
TINAS    MG	  MENOS  DEL    ERAN  TRATADOS  CON 
DOSIS MUY ALTA   MG	 O MUY BAJA   MG	 ,OS 
DATOS  CLÓNICOS  PREOPERATORIOS  E  INTRAOPERATORIOS  NO 
VARIARON  ENTRE  AMBOS  GRUPOS  SALVO  POR  EL  HECHO  DE 
QUE EN EL GRUPO QUE  RECIBIØ ESTATINAS PREOPERATORIA
MENTE  HABÓA  MÈS  PACIENTES  HIPERCOLESTEROLÏMICOS 
4AMPOCO SE ENCONTRARON DIFERENCIAS ENTRE AMBAS PO
BLACIONES  CON  RESPECTO  A  LOS  INDICADORES  DE  RIESGO 
PREOPERATORIO ASÓ  LA POBLACIØN QUE RECIBIØ ESTATINAS 
PRESENTABA UN %URO3CORE MEDIO DE    FRENTE A 
   DE LOS PACIENTES QUE NO RECIBÓAN ESTATINAS 
ANTES  DE  LA  INTERVENCIØN  P    	  4ABLA  )	  %L 
PERFIL LIPÓDICO FUE MEJOR EN LOS PACIENTES TRATADOS CON 
ESTATINAS PERO NO LOGRØ SIGNIFICACIØN ESTADÓSTICA 4A
BLA ))	
2%35,4!$/3
!CCIDENTES CARDIOVASCULARES AGUDOS
,A  TABLA  )))  RECOGE  LOS EPISODIOS CARDÓACOS A  LOS  
DÓAS 3E ENCONTRØ UNA INCIDENCIA SIGNIFICATIVAMENTE MA
YOR DE MUERTE O )!- PERIOPERATORIO ENTRE LOS PACIENTES 
QUE  NO  RECIBÓAN  ESTATINAS  ANTES  DE  LA  INTERVENCIØN  3E 
OBSERVARON  SEIS  MUERTES  EN  LA  POBLACIØN  TOTAL  	 
UNA EN EL GRUPO QUE  RECIBIØ ESTATINAS ANTES DE  LA  INTER
VENCIØN Y CINCO EN EL GRUPO QUE NO RECIBÓA ESTATINAS P 
  	  $OCE  PACIENTES  SUFRIERON  )!-  PERIOPERATORIO 
	 CUATRO EN EL GRUPO CON ESTATINAS FRENTE A OCHO 
EN EL GRUPO SIN ESTATINAS P  	 %L EVENTO COMPUES
TO DE MUERTE CARDÓACA YO )!- PERIOPERATORIO OCURRIØ EN 
 PACIENTES  	 DEL GRUPO  SIN  ESTATINAS PREOPERA
TORIAS FRENTE A CINCO DEL GRUPO CON ESTATINAS PREOPERATO
RIAS P  	 4AMBIÏN SE OBSERVØ QUE EL TRATAMIENTO 
PREVIO A  LA CIRUGÓA SE ASOCIABA A UNA  TASA SIGNIFICATIVA

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MENTE MENOR DE FIBRILACIØN AURICULAR POSTOPERATORIA  FREN
TE  A    P    	  SIN  EMBARGO  LA  INCIDENCIA  DE 
ARRITMIAS VENTRICULARES Y DE FRACASO CARDÓACO POSTOPERA
TORIO FUE SIMILAR EN AMBAS POBLACIONES
%N  EL  ANÈLISIS  DE  REGRESIØN  LOGÓSTICA  PARA  MUERTE  O 
)!-  QUE  INCLUYØ  TODAS  LAS  VARIABLES  CON  P      DEL 
ANÈLISIS UNIVARIADO  JUNTO CON LA EDAD Y EL SEXO MODELO 
ADELANTE CONDICIONAL	 LA AUSENCIA DE TRATAMIENTO CON ES
TATINAS ANTES DE LA CIRUGÓA DE REVASCULARIZACIØN CORONARIA 
FUE UN PREDICTOR SIGNIFICATIVO E INDEPENDIENTE DEL EVENTO 
COMBINADO  RIESGO  RELATIVO  ;22=    INTERVALO  DE  CON
FIANZA ;)#= AL   P  	 4ABLA )6	 0OR 
EL CONTRARIO NI LA 0#2 NI LA ), MOSTRARON NINGUNA ASO
CIACIØN SIGNIFICATIVA CON EPISODIOS CARDÓACOS
$)3#53)».
.UESTRA HIPØTESIS SOSTENÓA QUE EL TRATAMIENTO PREOPE
RATORIO  CON  ESTATINAS  DE MANERA  SIMILAR  A  LOS  CASOS  DE 
3#!  Y  DE !#40  PODRÓA  REDUCIR  LOS  EVENTOS  CARDÓACOS 
PRECOCES EN PACIENTES SOMETIDOS A CIRUGÓA DE REVASCULA
RIZACIØN CORONARIA .UESTRO ESTUDIO MUESTRA QUE EL  TRA
TAMIENTO  PREOPERATORIO  CON  ESTATINAS  SE  RELACIONA  CON 
UNA SIGNIFICATIVA REDUCCIØN DE EVENTOS CARDÓACOS TEMPRA
NOS EN EL POSTOPERATORIO DE CIRUGÓA CORONARIA
%L ENSAYO -)2!#, INVESTIGABA DE MANERA PROSPEC
TIVA  LOS  EFECTOS  DE  UN  TRATAMIENTO  PRECOZ  CON  ESTATINAS 
DESPUÏS DE UN 3#! Y MOSTRØ UNA REDUCCIØN SIGNIFICATIVA 
DE EPISODIOS ISQUÏMICOS TEMPRANOS 22  	 
3IN  EMBARGO  EL  TRATAMIENTO  CON  ESTATINAS  DESPUÏS  DEL 
3#! ES MENOS EFECTIVO SI SE COMPARA CON EL TRATAMIEN
TO PREVIO AL INICIO DE LOS SÓNTOMAS %N LA POBLACIØN DEL 
ESTUDIO  02)3-  (EESCHEN  ET  AL  ENCONTRARON  QUE  EL 
TRATAMIENTO  CON  ESTATINAS  PREVIO  A  LA  APARICIØN  DE  UN 
3#! REDUCÓA SIGNIFICATIVAMENTE LOS EPISODIOS CARDÓACOS 
DURANTE  LOS PRIMEROS DÓAS REDUCCIØN DEL 22 DEL 	 
LA INTERRUPCIØN DEL TRATAMIENTO CON ESTATINAS ANULABA SUS 
EFECTOS BENEFICIOSOS Y EL  INICIO DEL  TRATAMIENTO CON ES
TATINAS DURANTE LA HOSPITALIZACIØN NO REDUCÓA LOS EVENTOS 
CARDÓACOS %L TRATAMIENTO CON ESTATINAS EN LOS PACIENTES 
SOMETIDOS A INTERVENCIONISMO CORONARIO PARECE ASOCIAR
SE  A  UNA  REDUCCIØN  SIGNIFICATIVA  DE  LA  MORTALIDAD  EN 
CIERTA MEDIDA COMPARABLE A LA ENCONTRADA EN LOS PACIEN
TES CON 3#! %N PACIENTES QUE RECIBÓAN TRATAMIENTO CON 
ESTATINAS  CUANDO  SE  SOMETIERON  A !#40  #HAN  ET  AL 
ENCONTRARON UNA REDUCCIØN SIGNIFICATIVA DE LA MORTALIDAD 
A LOS  DÓAS REDUCCIØN DEL 22 DEL 	 Y A LOS  ME
SES  REDUCCIØN  DEL 22  DEL  	  %STOS  HALLAZGOS  CON
CUERDAN CON LOS DEL &LUVASTATIN !NGIOGRAPHIC 2ESTENOSIS 
3TUDY QUE OBSERVØ UNA MENOR INCIDENCIA DE MUERTE O 
)!-  EN  LOS  PACIENTES  TRATADOS  CON  FLUVASTATINA  EN  LAS 
 SEMANAS PREVIAS (ERRMANN ET AL TAMBIÏN ENCON
TRARON UNA REDUCCIØN SIGNIFICATIVA DE LA NECROSIS MIOCÈR
DICA  PERIPROCEDIMIENTO  DESPUÏS  DE  COLOCAR  UN  STENT 
CORONARIO ASOCIADA AL TRATAMIENTO PREVIO CON ESTATINAS
! LARGO PLAZO EL USO DE ESTATINAS TRAS UNA INTERVENCIØN 
CORONARIA  HA  MOSTRADO  UN  BENEFICIO  SIGNIFICATIVO 
$ESPUÏS  DE  REVASCULARIZACIØN  CORONARIA  EL  TRATAMIENTO 
AGRESIVO  PARA  REBAJAR  LAS  CONCENTRACIONES  DE  LÓPIDOS  EN 
SANGRE LOGRA UN DISMINUCIØN DE LOS CAMBIOS OBSTRUCTIVOS 
EN LOS INJERTOS DE VENA SAFENA Y DE LA NECESIDAD DE NUEVA 
REVASCULARIZACIØN %L ESTUDIO #!2% EN PACIENTES CON 
)!- PREVIO MOSTRØ QUE EL TRATAMIENTO CON ESTATINAS RE
DUCÓA LA MUERTE Y EL )!- A LARGO PLAZO DESPUÏS DE CIRU
GÓA  CORONARIA  ,OS  PACIENTES  SOMETIDOS  A  CIRUGÓA  DE 
REVASCULARIZACIØN CORONARIA SON UNA POBLACIØN SELECCIO
NADA CON ALTA PREVALENCIA DE ENFERMEDAD MULTIVASO DIA
BETES MELLITUS  FUNCIØN VENTRICULAR  IZQUIERDA DEPRIMIDA 
E ISQUEMIA INDUCIBLE GRAVE Y POR LO TANTO ES UNA POBLA
CIØN  CON  UN  ALTO  RIESGO  DE  COMPLICACIONES  CARDÓACAS 

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  *OSÏ - !RRIBAS ET AL %FECTO DEL TRATAMIENTO PREOPERATORIO CON ESTATINAS SOBRE LOS RESULTADOS DE LA CIRUGÓA CORONARIA

AGUDAS  )!-  ANGINA  INESTABLE MUERTE  SÞBITA	  SI  NO  SE 
REVASCULARIZAN  A  CORTO  PLAZO !  ESTO  HAY  QUE  A×ADIR  LA 
INFLUENCIA  DE  LA  PROPIA  INTERVENCIØN  QUIRÞRGICA  SOBRE  EL 
RESULTADO  EN  FORMA  DE  ISQUEMIA  CARDÓACA  USO  O  NO  DE 
CIRCULACIØN EXTRACORPØREA Y LA PRESENCIA O NO DE REVASCU
LARIZACIØN COMPLETA %STAS ÞLTIMAS CONDICIONES NO EXISTEN 
NI EN EL 3#! NI EN EL INTERVENCIONISMO CORONARIO
3IN EMBARGO HAY POCOS DATOS SOBRE EL BENEFICIO PO
TENCIAL  DEL  TRATAMIENTO  PREOPERATORIO  CON  ESTATINAS  %N 
NUESTRO  ESTUDIO  DE  FORMA  SIMILAR  A  LOS  ESTUDIOS  SOBRE 
INTERVENCIONISMO CORONARIO EL TRATAMIENTO PREOPERATORIO 
CON ESTATINAS SE ASOCIØ DE MANERA INDEPENDIENTE CON UNA 
REDUCCIØN SIGNIFICATIVA DE EVENTOS CARDÓACOS ADVERSOS A 
LOS  DÓAS MUERTE E )!- REDUCCIØN DEL 22 DEL 	 
0REVIAMENTE $OTANI ET AL REALIZARON UN ESTUDIO RETROS
PECTIVO  QUE  MOSTRØ  UNA  REDUCCIØN  SIGNIFICATIVA  EN  EL 
RESULTADO COMBINADO DE MUERTE )!- Y ANGINA INESTABLE 
A  LOS  DÓAS  EN  LOS PACIENTES QUE  RECIBÓAN  TRATAMIENTO 
CON  ESTATINAS  REDUCCIØN  DEL  22  DEL  	  $E  FORMA 
SIMILAR EL TRATAMIENTO PREOPERATORIO CON ESTATINAS SE ASO
CIA CON UNA REDUCCIØN EN LA MORTALIDAD PERIOPERATORIA EN 
PACIENTES SOMETIDOS A CIRUGÓA VASCULAR MAYOR NO CARDÓA
CA 3IN EMBARGO &LORENS ET AL ASIGNARON DE  FORMA 
ALEATORIA PACIENTES CORONARIOS QUIRÞRGICOS ELECTIVOS PARA 
RECIBIR  ATORVASTATINA    HORAS  ANTES  DE  LA  INTERVENCIØN 
QUIRÞRGICA PERO SU ESTUDIO NO ENCONTRØ NI BENEFICIO CLÓ
NICO NI CAMBIOS EN LA RESPUESTA INFLAMATORIA TRAS LA OPE
RACIØN  %STA  FALTA  DE  EFECTO  PODRÓA  DEBERSE  A  LA  CORTA 
DURACIØN DEL  TRATAMIENTO %L  TIEMPO NECESARIO DE  TRATA
MIENTO PREOPERATORIO CON ESTATINAS PARA LOGRAR UN BENE
FICIO CLÓNICO SIGUE SIENDO DESCONOCIDO AUNQUE ALGUNOS 
ESTUDIOS  EXPERIMENTALES  HAN  MOSTRADO  UNA  REDUCCIØN 
SIGNIFICATIVA DE  LOS MECANISMOS DE INFLAMACIØN Y DE  LA 
FUNCIØN ENDOTELIAL  CON  DÓAS %N NUESTRO ESTUDIO EL 
TRATAMIENTO PREOPERATORIO FUE MAYOR DE  DÓAS
%N LOS PACIENTES TRATADOS CON INTERVENCIONISMO CORO
NARIO  ANGIOPLASTIA  SIMPLE  O  IMPLANTE  DE  UN  STENT  LOS 
VALORES BASALES DE 0#2 HAN MOSTRADO UN VALOR PRONØS
TICO PROGRESIVO CON RESPECTO A  LOS EPISODIOS CORONARIOS 
ADVERSOS MUERTE O )!- %N ESTE CONTEXTO #HAN ET AL 
Y 7ALTER ET AL MOSTRARON QUE EL EFECTO BENEFICIOSO DE 
LAS ESTATINAS ANTES DEL INTERVENCIONISMO CORONARIO ESTABA 
RELACIONADO  CON  LA  SITUACIØN  BASAL  INFLAMATORIA  ASÓ  LAS 
ESTATINAS ERAN MÈS EFICACES EN LOS PACIENTES CON VALORES 
BASALES DE 0#2 MÈS ELEVADOS %N PACIENTES TRATADOS CON 
INTERVENCIONISMO  CORONARIO  LA  INFLAMACIØN  DESEMPE×A 
UNA IMPORTANTE FUNCIØN EN LA PATOGENIA DE LA REESTENOSIS 
Y  EN  LOS  EVENTOS  CARDÓACOS  PRECOCES  TRAS  LA !#40  LAS 
ESTATINAS ATENÞAN ESTE EFECTO CUANDO SE ADMINISTRAN PRE
VIAMENTE AL PROCEDIMIENTO
%N  LA  CIRUGÓA  CORONARIA  SE  HAN  DESARROLLADO  EN  LOS 
ÞLTIMOS A×OS MODELOS CLÓNICOS DE RIESGO OPERATORIO PERO 
EL PAPEL DE LOS NUEVOS MARCADORES DE INFLAMACIØN E IS
QUEMIA NO SE HA DEFINIDO EN ESTE CONTEXTO %N UN ANÈLI
SIS RETROSPECTIVO DE  PACIENTES LA 0#2 BASAL DEMOSTRØ 
SER UN VALOR PREDICTIVO PARA LAS COMPLICACIONES ISQUÏMI
CAS A LARGO PLAZO PERO NO CON LOS EVENTOS A CORTO PLAZO 
'AUDINO ET AL NO HALLARON RELACIØN ENTRE LA 0#2 ), 
Y OTROS MARCADORES DE INFLAMACIØN CON LAS COMPLICACIO
NES POSTOPERATORIAS HOSPITALARIAS $E FORMA SIMILAR EN 
NUESTRO ESTUDIO NI LA 0#2 NI LA ), SE ASOCIARON CON LOS 
EVENTOS CARDÓACOS A CORTO PLAZO !L CONTRARIO QUE EN EL 
INTERVENCIONISMO  CORONARIO  ESTOS  RESULTADOS  SUGIEREN 
QUE LA 0#2 BASAL NO TENDRÓA VALOR PREDICTIVO PRONØSTICO 
DE ACCIDENTES CARDIOVASCULARES A CORTO PLAZO TRAS CIRUGÓA 
CORONARIA
,AS ESTATINAS DESCIENDEN  LAS CONCENTRACIONES DE CO
LESTEROL DISMINUYEN ASÓ LA TROMBOGENEIDAD DE LA SANGRE 
Y MEJORAN  LA  FUNCIØN ENDOTELIAL 3IN EMBARGO DIVERSOS 
ESTUDIOS EXPERIMENTALES Y CLÓNICOS HAN MOSTRADO QUE EL 
BENEFICIO DE LAS ESTATINAS PUEDE SER INDEPENDIENTE DE LA 
REDUCCIØN DE LOS VALORES DE COLESTEROL ,A ISQUEMIA 
MIOCÈRDICA SEGUIDA DE REPERFUSIØN PROVOCA LESIØN DE LOS 
CARDIOMIOCITOS Y DISFUNCIØN CONTRÈCTIL %N MODELOS EX
PERIMENTALES  DE  ISQUEMIAREPERFUSIØN  EL  TRATAMIENTO 
PREVIO CON ESTATINAS EJERCE EFECTOS CARDIOPROTECTORES RE
DUCE EL TAMA×O DEL INFARTO Y PRESERVA LA FUNCIØN CONTRÈC
TIL Y  LA PERFUSIØN CORONARIA A PESAR DE NO MODIFICAR  LOS 
NIVELES DE COLESTEROL ,AZAR ET AL ENCONTRARON QUE 
EN SU MODELO EXPERIMENTAL DE  ISQUEMIA AGUDA MIOCÈR
DICA Y REVASCULARIZACIØN CORONARIA EL TRATAMIENTO PREVIO 
CON  ESTATINAS  DURANTE    DÓAS  CONSEGUÓA  UN  EFECTO  CAR
DIOPROTECTOR AL DISMINUIR EL TAMA×O DEL INFARTO AUMENTAR 
LA  MOTILIDAD  DE  LA  PARED  CARDÓACA  MEJORAR  LA  FUNCIØN 
ENDOTELIAL CORONARIA Y CONSEGUIR MENORES ARRITMIAS VEN
TRICULARES ,OS  EFECTOS  CARDIOPROTECTORES  DE  LAS  ESTATI
NAS  SON  INDEPENDIENTES  DE  LA  ACCIØN  SOBRE  LOS  NIVELES 
DE COLESTEROL Y PARECEN ESTAR RELACIONADAS CON LA MEJO
RA  DE  LA  LIBERACIØN  DE  ØXIDO  NÓTRICO  ./	  POR  PARTE 
DEL  ENDOTELIO  VASCULAR  CONSIGUIENDO  PRESERVAR  LA 
FUNCIØN ENDOTELIAL E INHIBIENDO LA LESIØN TISULAR ME
DIADA POR NEUTRØFILOS %N PACIENTES  SOMETIDOS A  RE
VASCULARIZACIØN  CORONARIA  QUIRÞRGICA  #HELLO  ET  AL 
ENCONTRARON  QUE  EL  TRATAMIENTO  PREVIO  CON  SINVASTATINA 
REDUCE LA ADHESIØN DE LOS NEUTRØFILOS ACTIVADOS AL ENDO
TELIO  VASCULAR  Y  SUGIEREN  QUE  LOS  BENEFICIOS  DEL  TRATA
MIENTO CON ESTATINAS PUEDEN OCURRIR EN EL POSTOPERATORIO 
INMEDIATO .UESTROS HALLAZGOS CLÓNICOS CONFIRMAN QUE EL 
TRATAMIENTO PREOPERATORIO  CON ESTATINAS  EJERCE UNA PRO
TECCIØN CARDÓACA ADICIONAL DURANTE LA CIRUGÓA CORONARIA Y 
EL POSTOPERATORIO INMEDIATO
,IMITACIONES
,AS MAYORES LIMITACIONES DEL ESTUDIO SON SU PEQUE×O 
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